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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Relación entre la calidad de la atención y la 
adherencia a la prescripción dietética del usuario externo del consultorio de nutrición del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el periodo de Febrero-Abril del 2016”, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del 
problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis 
de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, 
así como las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes 
y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar 
un estudio de esta naturaleza. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar cuál es la relación entre 
la calidad de la atención y la adherencia a la prescripción dietética del usuario externo del 
consultorio de Nutrición del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima 2015. 
El tipo de investigación fue no experimental, correlacional y transversal. La muestra estuvo 
constituida por 196 usuarios externos continuadores que asisten al consultorio de nutrición 
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. La muestra fue probabilístico no intencionado, 
ya que la muestra fue tomada con pacientes que llegaban al consultorio externo de 
Nutrición para su atención y que cumplían con los criterios de inclusión. 
 Se aplicó el cuestionario de calidad de atención y el cuestionario de adherencia a la 
prescripción dietética, validado por juicio de expertos, las respuestas de ambas fueron con 
la escala de Likert. 
Los resultados se analizaron mediante la Correlación de Spearman con el programa 
de SPSS, donde se comprobó la hipótesis general de que existe una relación significativa 
entre la calidad de la atención y la adherencia a la prescripción dietética del usuario 
externo del Consultorio de Nutrición del Hospital Edgardo Rebagliati, 2015. De igual 
manera se presenta una correlación significativa entre las dimensiones técnica-científica, 
humana y entorno de la calidad con la adherencia a la prescripción dietética. 
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The present research had as general objective, determine what the relationship between the 
quality of care and adherence to the dietary prescription of the external user of office of 
nutrition of the Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Lima 2015. 
The type of research was not experimental, correlational and cross. The sample 
consisted of 196 continuation external users who attend the clinic of Hospital National 
Edgardo Rebagliati nutrition. The sample was probability non-intentional, since the sample 
was taken with patients arriving to the outer office of nutrition for your attention and which 
met the inclusion criteria. 
Applied the questionnaire of quality care and adherence to dietary prescription 
questionnaire, validated by expert opinion, the responses of both were with the Likert 
scale. 
The results were analyzed by Spearman's correlation with the program of SPSS, 
where it was found the general hypothesis that there is a significant relationship between 
the quality of care and adherence to the dietary prescription of the external user of the 
nutrition clinic of the Hospital Edgardo Rebagliati, 2015. Similarly, a significant 
correlation between the scientific, human dimensions and the quality environment with 
adherence to the dietary prescription is presented. 
 
Key words: quality of care, adherence to the dietary prescription, external user, 
office of nutrition. 
 
